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Аннотация. В данной статье рассматривается создание усовершенствованной кон-
струкции телескопического бронебойного оперенного подкалиберного боеприпаса калибра 
57-мм, который, в перспективе, выступит в роли эволюционного толчка к развитию теле-
скопических боеприпасов, а также различного рода автоматических пушек для данного ка-
либра. Прорабатывается конструкция боеприпаса и компоновка метательного заряда 
в гильзе. Проводится расчет коэффициента лобового сопротивления боеприпаса с помо-
щью методики, представленной в работе Курова В. Д. и Должанского Ю. М. Предлагается 
увеличить бронепробитие путем внедрения промежуточных пороховых зарядов поверх ос-
новной навески пороха. 
Ключевые слова. Телескопический боеприпас, усовершенствование конструкции, 
коэффициент лобового сопротивления. 
 
На данный момент, интерес к калибру 57-мм вновь увеличивается. Самыми перспек-
тивными, на наш взгляд, являются боевая разведывательная машина БРМ-3К «Рысь» с бо-
евым модулем АУ-220М «Байкал», а также боевая машина 2С38 самоходного зенитно-ар-
тиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» [1]. Важную роль играет то, что боеприпасы 
калибра 30-мм не дают удовлетворительного бронепробития по Западной легкоброниро-
ванной технике, что требует от разработчиков либо увеличения калибра, либо разработки 
нового типа боеприпасов, да и ни для кого не секрет, что снаряды пушки калибра 57-мм 
гораздо эффективнее 30-мм, хоть и помещается их меньшее количество в боевое отделение, 
нежели 30-мм боеприпасы. Следовательно, одним из путей решения проблемы неудовле-
творительного бронепробития является разработка усовершенствованного боеприпаса и пе-
реход на более крупный калибр автоматических пушек, что исключило бы неэффектив-
ность 30-мм боеприпасов в настоящее время [2].  
Целью данной работы является усовершенствование существующей конструкции 
телескопического бронебойного оперенного подкалиберного боеприпаса [3] для повыше-
ния бронепробития, за счет придания снаряду большей дульной скорости.  
Одним из решений поставленной задачи о повышении бронепробития является до-
бавление промежуточных пороховых зарядов поверх основной навески пороха, что позво-
лит придать снаряду большую дульную скорость, нежели при стандартной конструкции те-
лескопического боеприпаса APFSDS-T (Рис. 1). Данная конструкция представляет собой 




и передаточным зарядами, центрование снаряда происходит с помощью центрирующей 
втулки, которая, в свою очередь, скрепляется с фиксирующей втулкой специальной формы. 
Также, для дополнительной фиксации корпуса снаряда предусмотрен пластмассовый кол-
пак. В корпус БОПСа помещены три сердечника из ванадия, находящиеся во втулке из ре-
акционного материала, что дает возможность получить одновременно проникающее и за-
жигательное действие при столкновении с преградой. Центрирующая втулка представляет 
собой тонкостенный металлический цилиндр с расположенными по поверхности отверсти-
ями под каждый промежуточный заряд. В качестве промежуточного заряда выступают по-




Рис. 1. Усовершенствованная конструкция телескопического боеприпаса: 
1 – сердечник, 2 – секторное ведущее устройство, 3 – стабилизатор, 4 – корпус, 5 – фиксирующая 
втулка, 6 – центрирующая втулка, 7 – кольцевой обтюратор, 8 – основной заряд, 9 – капсюль дето-
натор, 10 – наконечник, 11 – демпфер, 12 – резиновая прокладка, 13 – сердечники,  
14 – фторопласт, 15 – картонные прокладки, 16 – промежуточный пороховой заряд 
 
Выстрел усовершенствованной конструкции происходит по той же схеме, что и вы-
стрел телескопического боеприпаса в стандартном исполнении, за исключением некоторых 
моментов. За счет выполненных в центрирующей втулке отверстий, в процессе выстрела, 
по мере продвижения вперед снаряда по втулке, будут поочередно воспламеняться проме-
жуточные заряды за счет внедрения прогретых пороховых газов от основного заряда через 
отверстия, что, в свою очередь, позволит достичь большего давления при выстреле. 
На начальном этапе, для последующего расчета и определения внешнебаллистиче-
ских свойств снаряда, необходимо произвести расчет полного коэффициента сопротивле-
ния снаряда при полете. В основу расчета положен метод, предложенный в работе [4]. Ре-
зультаты расчетов представлены в таблице. 
Таблица 
Результаты расчетов коэффициента волнового сопротивления 
Параметры Значения 
V, м/с 1500 1600 1700 1800 
M 4,518 4,819 5,100 5,421 
Оперение 
𝐶𝑋𝐵 0,309 0,289 0,273 0,256 
𝐶𝑋𝑓 0,04169 0,04131 0,04095 0,04061 





∆𝐶𝑋 + 𝐶𝑋𝑛 0,06736 0,06336 0,06005 0,05665 
𝐶𝑋оп 0,4192 0,3969 0,3788 0,3598 
Корпус 
𝐶𝑋д 0,0184 0,0168 0,0155 0,0142 
𝐶𝑋𝑓 0,157 0,155 0,154 0,153 
𝑅𝑒 2068965,517 2206866,552 2344827,568 2482758,621 
𝐶𝑥𝑘 0,3471 0,3425 0,3412 0,3389 
Полный коэффициент волнового сопротивления 
𝐶𝑋 0,7663 0,7394 0,72 0,6987 
 
Выводы по данной работе.   
1. В результате первичной проработки боеприпаса предложена конструкция.  
2. Для дальнейшего подтверждения предложенной конструкции необходимо про-
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